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A R T A (Mal lorca) 
S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
e v e r d u r e s 
T a ü t de t e m p s h e m passa t 
' n ' e n ç à q u e s ' ob r í la P lassa del 
P . A u t o n i L l i n à s e n t r e els [ca-
r re ta de P e ^ m P l a n a i de la 
Piaresa, i t a n t d i s t in t s h a n es-
tíits e ls p a r e r s dels ba t ies q u e 
ha 11 p a s s a t s par l ' A j u n t a m e n t 
À·&di1, n ' A n d r e u F e r n s u i a s q u e 
Ja p ro jec tà , q u e cas i un j a a r r i -
bava a ú u p t a r si a r r i b a r i a ades-
t i n a r - s e a Jobjeete p e r q u è - s f 
iiavju*feta com v e t a q u í q u e se 
fa nu p regó a n u n c i a n t que 1 is 
-p lans de la n o v a p l a s sa de^ver -
$u res «st t \u e x p o s a t s a la Sala 
per efecte de r ec l amac ions . 
A q u e s t a es j a - u n a p a s s a en 
f enn c a p a d u r a rea l i sac ió el 
ja vel l p ro jec te , c o n t r a el q u a l 
• ; no s a b e m q u e s ' ha j a presenta-
da pe r a r a cup rec lamació . 
(iConi està a q u e s t plà? A la 
b a n d a d e l a c a s a ac tua l de D . 
A n t o n i G e n o v a r d i desde el ca-
r t e r de la P u r e s a fitis al d e Pe-
dra P l a n a s 'hi f e r a u n a ace ra 
de t r e s m e t r e s d ' a m p l a r í a s o -
bre la q u a l h.ei p o d r à haver -h i 
tfíUios de plasser«3 q u e d a n t 
e n c a r o b a s t a n t do t Uoc pel pas 
de la g e n t c o m p r a d o r a . L ' a c e -
r a e s t a r à d e s e u b e r t a . 
, De v a u t a q u e s t a a c e r a hei 
hfu.íú u n c a r r e r d e se t m e t r e s 
< i c ampiàna pel t r à u z i t r o d a t 
•que p o s a r à c o m u n i c a c i ó els 
.dos c a r r e r s d i t s , i p a s s a t cl 
-•carrer v e n d r a n u n s pedr i s sos 
.-.que c o m e u s a n t d e v a u t ca D . a 
.Masiu de Sól le r a la p a r t del 
•cari'í-.r de la p u r e s a v o l t a r a n 
p.'ius U l a m e n t al p a s d e c a t r o a 
••jn .ut. i s e r a n cuberfcs a m b por-
:,x«da d ' u r a l i t a . L a p a r t del c.'v-
l i t r de la P u r e s a i fius d e v r e s 
u n a mifcat de la p lassa s e r à 
d e s t i n a d a a v e n t a de v e r d u r e s 
i la fracció r e s t a n t a t au l e s d e 
carn icers . A q u e s t e s t a u l e s es-
t a r a n ÜJnst d a v a n t la reco n a d a 
q u e hi ha a v u i -la qua l e s des-
t i n a d a par t a depós i t de c a r n i 
p a r t a pesca ter ia . A i x í q n e d a 
segona- el pla, la nova p lassa 
q u e es ta rà a ix í ^íios a t a n t q u e 
el poblo t roban t - l a p e t i t a — p e r -
q u è e f e c t i v a m e n t n o s e r à mol t 
g r a n —la v u l g u i a i x a m p l a r . 
Cal a p l a u d i r la r eso luc ió del 
a c t u a l A j u n t a m e n t q u e t é el bou 
sen t i t de c o n t i n u a r i a c a b a r lea 
o b r e s c o m e n s a d e s pe l s a n t e -
r i o r s , c o n t r a d i u t fa m a l a cos-
t u m de de ixa r o b l i d a d e s les 
o b r e s q u e al e n t r a r t r o b a v e n a 
m i g fer. 
P e r d gserà a g u s t de t o t h o m 
a q u e s t a p l a s sa? U n a pe t i t a 
fracció d e poble he i h a q u e li 
r e t r e u el defecte de e x e e n t r i -
c ida t . 
E s casi i m p o s s i b l e fer el g u s t 
de tot h o m , ' a ix í a j a b a q u e s t a 
com e n qua l sevo l a l t r a mi l l o r a 
púb l i ca . P e r ò , l ' A j u n t a m e n t 
q u e és el q u i h a d ' e m p e n d r e 
leg ob res t o t i m i r a n t de 
c o m p t a r a m b el m a j o r n". p o 
ss ib le d ' o p i n i ó n s ha de f e r i e s 
a ix í com p u g a i n o a ix í com 
ser ia l ' idea ' . 
L ' i d e a l h a u r i a e s t a t n o ailu-
n y a r s e ni u n m e t r e del p u n t 
m i g de l a p o b l a c i ó . P e r ó . é s a i x ó 
f a l t i b le? D a q u e p r e s t o t a r t 
s ' h a v i e n d e l l e v a r les cftrus 
P l a s sa de la C o n s t i t u c i ó n o hi 
h a c ap d u p t e . A i x í b e u exig ia 
la h ig iene púb l i ca , p e r q u a n t 
s ' h a v i a üe teni r - s e m p r e rod&t-
j a d a d e m o s q u e s i de m i a s m e s 
la font q u e s u r t e i x d ' e s t iu d ' 
a igo de bou re l a g r a n m a j o r i a 
de gen t . A i x í h e u exigia la co-
m o d i d a t , p e r q u a n t u n a p l a s 
sse ta t a n r e d u ï d a n o e r a c a p a ç 
pe r c o n t e n i r el t r à fec c o m e r -
cial el dia q u e el p o b l e s ' a c o s -
t u m i a £atiar a fer les c o m p r e s 
a p lassa . A i x í h e u ex ig ia la 
s e g u r e d a t , j a q u e els c a r r e r s 
d ' a q u e l l a p l a s s a son c a r r e t e r a 
de c o m u n i c a c i ó de P a l m a a 
C a p d e p e r a i el t r à n z i t d ' a u to-
mo vi ls , c a m i o n s i a l t r e s v*M-
culs ha a u m e n t a t m o l t í s s i m 
c o n s t i t u i n t c o n s t a n t per i l l . A i -
x í h e u ex ig i a l ' e s t é t i ca , j a 
q u ' a q u e ï l a p l a s sa , l l eva t s ' e l s 
b a r r o t s i t a u l e s d e c a r n i el 
b a l u a r t c«ut ra l ,de^tan m a l g u s t , 
p o t q u e d à u n a p lasse ta «enzil la 
i g a l a n x o n a . 
I d ó , p r e c i s a t s a c a n v i a r el 
l loc de v e n t a d e c a r n s , pe ix i 
v e r d u r e s , q u i ' n p u n t se ¿pod ia 
elegir p e r p l a s s a q u e r e u n í s 
mi l lo r s c o n d i c i o n s q u e l a del 
P . A . L l i n à s ? ¿8© s a p c a p ille-
t a b e u c è n t r i c a i d e poc cost, 
pe r é s se r t o m a d a ? Ja s a b e m 
q u e n ' h i q u i pa r l eu de la d<s la 
Sa la , l a de Ca ' l M a r q u é s o la d e 
can X i r n , ¿ P e r o e r a ;>ixó fac-
t i b l e^ N o és percLo v a u a m e n t 
el t e m p s j u s t de p a r l a r - n e ? 
I pe r a l t r a part. ¿ s e p o t d i r 
r e a l m e n t e x c é n t r i c a la p l a s s a 
escul l ida p e r l ' a b a í t i m e u t pií.-
blic? V e j e m - h o . 
S e n s e c a p d u p t e la t e n d r á n 
més aprop q u e abanas e l s 
b a r r i s de l cos, del C o n v e n t i 
de S t a C a t a l i n a q u « s u m e n b é 
la m i t a t de la pob lac ió i la h i 
t e n d r á n tant cora a b a n s els 
de N a P e r i c o n a i F i g u e r a l 
Ú n i c a m e n t els de S a S o r t e l a 
i C t o t a la t e n d r á n n u c e n t e n a r 
de m e t r e s mè* a lluny q u e 
a b a n s , i t a m p o c uo és a q u e i x 
a u m e n t t a n t c o n s i d e r a b l e q u e 
en u o p o b l e de t a n t c u r t e s dic-
tades s ia m e r e i x e d o r de t e n i r 
&n c o m p t e q u a n t n o s fac t ib le 
com en el cas p r e s e n t t r o b a r 
u n l loc m i l l o r . 
R e f l e x i o n a t a i x ó sense apa-
s i o n á m e n t ós d e c r e u r e q u e tot-
h o m d o n a r á p e r ben e scu l l i da 
l a n o v a p l a s s a d e v e r d u r e s i 
s ' a p l a u d i r à la ges t ió de A j u n -
tament. 
A . F . 
P L O U ï FA S O L 
P b u i f£ sol, les bruixes se pentinen.. . 
Obro el portal i surto al meu jardí. 
A dalt dels cirerers j a s'hi endev inen 
l e s vermellors del fruit que'm de collí . 
—Plou i fa sol!-.. —diu, tot alçant la testa-
e\ m e u infant més x i c — P l o u i fa sol!. . , 
I passa un núvol blanc vestit de festa 
i passa un núvol fosc vestit de dol. 
I, ceí amunt, la l luita es descapdelia, 
i la pluja i el sol cauen a raig, 
i el meu infant retreu la c a n ç ó bella 
la cançó d'or dels dematins de maig-
Cançó feta de llum i d'aigo clara 
alegra com els fruits qu'liem decollíí 
Cançó meifat d'infants, meitat de mare, 
fes-me dançar les bruixes pel jardí! 
Joan Maria Guasch. 
LUSVANT 
R O N D A Y E S P O P U L A R S 
S'animalet verd j 
C&níinuació \ 
! 
I 
EH no est igué a pté fins que va pro- f 
var de despenjar-la, a poc a paquet, j 
però just la ferí com es picarolets ] 
S P posaren a tocar dinga üinga ding 
ding a ding, i amb aquell re noti se -.' 
despertaren els gegants \ zas l'aga-
faren totd'ana. 
— Ara estàs llest—li digueren — 
d'aquesta tio t 'escapes; ara les pa-
garàs toies, a no sè que te compro-
metis a dur-mos s'espasa ús Roldant. 
I mira, si ía mos dus te donam pa-
raula de que t'en duràs s'antma/et 
verd. 
En Bsrnadet les promet que les 
ho durà, cost lo que cos í , i e s ge-
gants t'amoüarren í ell com se v e s 
a lloure pega f-aït tot d'una demitnt 
es cavall i ja U e s aeopat com es 
vent cap a'eercar s'espasa de Roldant 
i de d a l l à s'ha dit. 
Com va ésser molt envant , li tor-
na comp&revxe aquell mateix: home-
net de s'altra vegada i ti diu: 1 
- P e s teu atreviment t'ha socceit ; 
iot aixó. Si m'haguesses cregut a 
mi i no haguesses tocada sa gàbia, 
ni poc ni molt, res t 'hauria passat i 
tirs. ja ten deies s'animalet verd. 
—Si que teniu raó — contesta 
ell. 
—I ara avon vas? 
A cercar s'espasa dt Roldant, 
íüo me dirieu per on he de pertdre 
per trobar-la? 
—Si que hu sé—va dir ell—no dei-
x i s aquest camí i quant s e r i a molt 
enfora tornaràs trobar una caseta 
aont també hi vi ven uns quants 
g e r a n i s qui guarden V espasa de Ro-
dant LÍUÈÍ està dins un eytoig moic ] 
garrit també píe de picarolets. Si j 
hei arribes de dia pots entrar-hi i 
mira si treus s'espasa fora remenar 
s'estoig, que si nO, estàs perdut; es 
g ígants se despertaran i n o respong 
de lo que't passi. 
—Vos assegur que aqu-üta vega-
da hei estaré ben aterm a propu-• i 
ssar-me, - c o n t e s t à en. Bernadet 
I j a h a puJHt altra volta damunt 
es cavall , li dona v e m a y i de d'aüà 
s'ha dit cap a cercar s'espasa de 
Roldant, A n n a al entrelldit una ca-
seta i cap a ftUm parteix de quatres. 
Arccüa, bota de*- cavall i depressa 
entra dins sa casa i lo primé de tot 
«fina s'espasa lluenta com un miray. 
A n a v a ja per treurer-la de s'estoig-
com li torna venir Sa gana de dur-
lo-s'en. ï a n t lluent i floretjat era 
qt;e no pogué resistir a s'idea i i' 
a^afà; però just que'l tocà diriding 
dingdingding comensen a tocar ets 
picarolets amb ial renou qae els 
g e g a n t s se despertaren i (oc d' 
una í'abi'aouaren an en l i^madet 
i el fermaren beu fort. I ea B rna-
det que no se cansava de cridar: 
—Desfermau-me, dic.^Que voleu i 
m'amollareu? 
—No 'l'amollarem—li contestaren 
ells—a n o ser que mo,s prometis 
dur-mos es cavall de ses quatre 
forces. 
— Vos assegur que sí qm-·'ï vos 
d u r é - r e s p o n g u é ell—poreu estar 
ben s e g u r s 
E s gegant s el desfermen i l 'amo-
l len, i e!/ amb un bot se (ira dement 
es cavall i totd'uoa li pega manciula 
i parteix més escapat q'ue's vent. 
Quant va ésser molt enfora, molt 
enfora.H torna compareixe s'hom«-
ïiet de cada vegada i li va dir: 
—tQaé hu veus lo que has tjoiiyat 
d 'esser tant golafre . Ja t 'havia dit 
jo lo que te passaria, peró no m ' has 
volgut creure i Chu socceit tot a ixó . 
¿1 a r a avón vas? 
—M'en vaig a cercar es cavali de 
Ses qaatre forces. ;No me diríeu avoti 
deu ésser? 
—Si,' - va respondre s'homenet — 
segue ix sempre envant per aqueix 
camí i jquant seràs lluny tornaràs 
trobar un'altra caseta també gorda-
ÚÍÍ per gígants- fust an es costat d' 
ella he i ha una estable i dedins es ià 
es cavall de ses quatre forces. En fra-hi 
sensa temor,ferma 1 amb so eabres-
ta i menat-t'en; peró mira: t'acou-
s e y que no )i posis sa sella, perquè 
si la toques, totd'una es picarolets 
que té se posaran a repicar i es g e -
gants compareixeran i t'agafa -
ran. 
—Esta clar que no la tocaré,— 
contesta ell —per garrida que sia! 
Torna pegà llanderada an es ca¬ 
val l i nia envaït, ala envant, s'en 
anava depressa c&m es vent fins que 
quant va ésser molt enfora iroba sa 
caseta que li h a v i a dit s 'homenet. 
Just qtt'és devant s'estabíe de» 
ba ixa des caval l i hei entra. Ferma 
es cavall de ses quatre forses amb 
so eabreste i anava ja a tornar par-
tir quant rifina a un reco uua sella 
tant g a a i d a que Uuía.com a brod i ¬ 
da d'or. 
—iOh! —digué ell—quina selia 
més garrida! Es una llàstima ha-
ver la de deixar. EU Jo no g o s dei-
xar - la ; i sobre tot, no crec que per 
renou que fassa s'en temin es gi-
g a n s de dins sa caseta. 
Ell que rn'en direu, no pogué e s -
tar sense agafar- la i -just que Ja tocà 
es picarolets se posaren a sonar 
ding, diriding, dtridiag, ding, dirtg, 
amb un renou aixordador i al punt 
zas, compareixen es g e g a n ' s i aga-
fen en Bsrnadet. 
—AmollüU'me, amoiiau-me, vog 
dic—cridava ell — .tmoílaume que no 
vuy romandre per aquí, massa fei-
nes tenc , 
—No, ca! No t'amollarem, a n o 
sé que mos prometis que mos duràs 
la fló del mon;\ si la mos dus ilavon-
ces t e donarem es cavall de ses qua-
tre forces. 
Així quedam idó - va d/f en Ber-
nadet—mentres pujava damunt es 
cava'l , i j !ist que hi fou, U dona 
u n e s quantes .cinglades; es cavail 
parteix al trot iris, tras, iris, tras, 
í al punt no'n veren la pols d' 
ell-
Qüaut va ésser molt enfora li 
lama sunir al mateix homenet i li 
digué: 
—Ja hü veus si has guanyat ga ire 
d 'esser massa golafre. Colca vega-
da te camparàs malament;.^ segnéís 
fent ho així; trobaràs barra de cup 
et posaran un vestit nou, j Vetes que 
l 'havies de fer a s a sella! 
—Tota pa raó, teniu, germanet 
peró ja està fet i Deu mos guard d' 
un ja està jet. 
— i ben ver que ' s . ¿1 ara avon 
vas? 
— A cercar ía fió del mon i ereis 
qti'estic b=m apurat per trobaria; 
no s é per on he dc peudre, 
(Seguirà) 
ii H II tfir Mi un i w i n <IIII^HI>ÉIÉWIWIIHII—Ww n i ipi w^t n u m u J B . i w w n 
La íesta 
des Ta fcisis 
T A R D A L I T E R À R I A 
D i u m e n g e passa t so celebr í ! 
la festa de l s Ta rc i s í s ; assoc iac ió 
que floreix a^ía redossa dels P P . 
F r a n c i s c a n ? , dirigida per F r a 
J u a n Ser vé i F i a D.unià Nicolau; 
la qual r e s u l t à molt so lemne i 
l luïda. 
El d e c a p y e s p r e a ïes 5, t t íngué 
lloc en el local anvioament des-
t inat a s a l a d 'ac íes dc l aTuven tu t 
Seràfica u n a tarda- l i ter t í t ia que 
resul tà he rmosa , e n t r e els farc í ' 
cis i el C h o r de PS', EM-ancis'cans. 
A m b el local ple, de gom en 
gom, se conieiisíi l ' ac te a m b ía 
.pessa «3\ïarxa d'entrada=> a m b 
pianor» L vi'sjlins, i tol segui t re -
c i tà un d iscurs el president de 
l 'Assoc iac ió , eu Gui l lem Ro ig , 
que fou molt ap laudi t , cora tam-
bé «Un Sermó» p 'en J u a n Quei-
g la s i el «Cant de la F i l adora» 
pel C h o r d e nins, que ho feu 
moíc bé. Segu t l 'acte «Ui Cuen-
tecillo» que rec i tà el ninet P a u 
Morey (a) Escolà ; *La Pdar ica» 
que e t n t à molt b é el C h o r de 
P P , F r a n c i s c a n s , í « jVaya un 
m iagroí» que r ec i t à E n Bar to-
meu Amorós . Després d 'una 
pessa de piano i violí que fou 
mol t ap laudida , sej^uí la poesia 
« D o s a m o r e s * que r ec i t à en P e r e 
Gili i tot segu i t el c h o r de nins 
la "cantà , i «La Just íc ia» p 'ea 
Rafe l Pere l ló . C a n t a d a l '«Auba-
da» a veus pel C h o r de F ranc i s -
cans , en te rn í el co r d e l ' audi tor i 
el nin Rafel Q. Blanes a m b un 
«Recue rdo a mi difunta m a d r e » . 
Se can tà una «Romanza» pe r un 
t eno r i àllftvors en J a u m e Paye¬ 
r a s d igué la «Moneda f . i lsT», i 
r e c i t a r e n u n diàleg 
P a u Mor-fy i P e r e Se ; ve ia , 
A g r a d à molt PhtTíiíosissim cau t 
de «L 'Ermita» qae cinc nins can-
taren i c a d a ú el seu respec t iu 
í rosse t tot sol Rec i t à :«Por los 
folletiues» en P e i e Amorós i fi-
naiisà la t a r d a l ' he rmosa poesia 
«Somni del cor» q u e ílegí en 
Torneu Amorós \ q u e fou can-
t a d a d e s p r é s a t r e s v e u s i or 
ques ta . A q u e s t a d e r r e r a poesia 
com t a m b é sa mús ica , que r e b é 
molts d'afíí.'iusos, s ' e x t r e n a y a 
aquell dia a m b mot iu d ' e s s e r la 
festa de S t a Cicília, essent , així 
la música c o m la lletra or ig inal 
^del mate ix au to r . 
D u r a n t I ' a c t e r e s sona reu 
con t ínuamen t els ap l aud imen t s 
desp rés d e cada compos ic ió . 
S e donaren també a l a b a n c e s en 
vers dels nins i p a r a u l e s d ' e log i 
pe ' s P P . F r a n c i s c a n s organisa-
dors d ' a q u e t s a c t e s t an t ber-
mo?os, 
V a ^ i desd'nquí t 'ef íhordboua 
t a n t s pels pares dels nins com-
pols PP . F r a n c i s c a n s i especial-
ment pels D i rec to r s de l 'asso-
ciació dels T a r c i s i s ' i pel C h o r 
q u e tant b é ho feu. 
D i m e c r e s h o r a b a i x a se repe-
, t í la la v e t l a d a arnb hfagi tó 
] «chiscarrillOï» diulogísts en t r e 
i Fuan Llu ís S a n c h o i F i a n c e s c 
Soíiveilí ís, «CS.'isàC tio tintí» per 
Gabr ie l Sansó Tífmbè can ta ren 
els nins «PJant de ls Jais» lletra 
del ma t e ix au tor de «Somni del 
cor» . 
J ï / M T A D E U S T A R C I C 1 S 
Pres iden t aa Gu iem Roi;,*\ Vi-
cepres iden t eu NtcoK'iu Sítjas, 
S e g t e t H r i e n B a r t o m e u Amorós . 
V i e c s c g r e t a r i en Rafe l Pcrc i iò . 
Nuncis : Pere Amon>s, Raíol 
Blanes P e r e Gili i J u a n LI. San-
cho. Secc ió Iitei-àriíi; Jeroru 
S a n c h o i ^rírtonaeu G a r a u . R Q -
crc:iriv.-t: jnau Q u e t g h i s i Rafel 
T e r r a s s a , Pres iden ts de chot-, 
J a u m e P a e r a s , Rafe l Ll i tcras , 
Tofol Surcda , To ni Snrcd. ' i , Pau 
Morey i Jo rd i C a b r é j Gabriel 
Ginard . 
J . L . L 2 . 
El temps ha canv ia t moitíssirn.* 
Bis pajasos p r imerenc se queixa-
ven de que plovia p r ime t i a r a 
pe r massa humi t s t . C^da dia 
plou mohíssim; la t e r r a ja co-
mensa a es ta r a m a r a d a i eÍ3 
t o r r en t s devallen g ros sos , 
—Els porcs g r a s sos han cai-
gut en decadènc ia de preusfr.ro-
ta l se paguen a 7 r ea l s es quilo; 
moltes cases que feien dos ports, 
g ra s sos i pensaven m a t a r el pe-
tit a r i m a t e n el gros o tots dos . 
—Els mariners t a m b é han ten-
g a t una maia t e m p o r a d a a o m 
sa del mal. temps; si bé a r a aga-
fen molts de c a l a m a r s i qualca 
tunyina . 
La nova Igicj ia d e C<tlritYat-
j ada que s'estti edificant ai?;/ 
mate ix v a fent vfa; les pare ts 
j a tenen bas tan ta a l s ada si D a t 
ho l vol aquest es t iu qui v é j.i s'hi 
p o d r à llir missa. 
— S ' e s c i i r e n a t un nou cinc ca 
el t e a t r e de c a n Bibí, el primer 
dia q u e heu p r o v a r e u va atuir 
m a l a m e n t i ha h a g u t d e beratíu* 
la màqu ina , 
*«Segí>os not ícies l ' amo des 
Cafè del R e c r e o t a m b é vol fer 
un a l t r e teat re pe r posar cine. 
SÍ a r r i b a a ser una veritat cï 
públ ic es ta rà molt ben servi t i 
b a r a t o . 
— L 1 a m o ' n Geron te t h a compra t 
un au to pe! servic í pubí ic i en 
T o m e u Bou un a l t ra i un que ' n 
tenia ja. 
Corresponsal 
REGISTRE 
ATOüTS 
Dia 3 Sebas t ià Ginard fa.} 
F u y a , fadii , de tuberculosis , 
pu lmonar . 
14 faume T e r r a s s a E s t e v a 
v iudo , d e 75 anys . Ar te r io es-
c le ros i s . 
24 J u a n F e r r a g u t E s t e v a 62 > 
::à"iv-i aringuicí-s T i berculosa* . j 
25 J a u m e Na bot F e r r e r (a) Ti t 
'64 a n y s , c a s a t . Ureroia. 
N A I X E M E N T S 
Dia 2 de N b r e . Jeroni Sancho 
Font , fiy d« J a u m e i Toni de C a n 
. ' B b y de Na Mur te ra . 
11 Magda lena Alzamora Ra-
sseiló de Pere (Metxo) í Marga¬ 
' Uda Monscr iva . 
12 F r a n c e s c F u s t e r Vives fiy 
.. Pep Asdoro i Margalida d 'en 
Vives . 
. 12 F r a n c e s c P icó Gili d 'en 
•''Miquel Salera i Margal ida Co¬ 
: rnuna. 
20 Maria Ginard Carr ió , d 'en 
v Xera fi C a p a r r o t i Pere ta Recto¬ 
ra 
D!,i. 21 Josep M.niuel Es t eva 
Z;:Ma-, de D . Antoni Esteva i D a . 
•FeD,; Zul ia . 
22 i i t isab^t R n y ó Ginard d'en 
A ; x ! m ; Masse i: i Maria Per i re ta 
23 Antonina Martí L lane res 
fi'I d 1 vntoni de Sa Colònia i Ma-
ria P A S T O R . 
23 B a r b a r a G a y ä Ferrer de 
n'Andrevt Monjo. 
M A T R I M O N I S 
Dia 7 T o m e u Miquel F e b r e r 
,(Petit) A m b Elisabet F e r r e r 
Bernat (Xíurta) fadrins. 
D i i ! Miquel Pascua l Pomar 
(Coronel!) a m b Maria Miquel , 
Cursach (a) T i t a y a , 
18 J u a n Gina rd Sancho (a) 
Viul í a a b Ca ta l ina Sunyer . 
1-) B a r t o m e u Ordines Salom 
de Biniali amb Magda lena Ca-
net Garc i e s (a) Cane ta . 
Del Municipi 
L ' A j u n t a m e n t ha a p r o v a t el 
p ressupos t ex t r ao rd ina r i format 
tfami'-t.nertt i el qual es e s t a t en-
'.vial al Bolletí Oficial de la P ro -
víncia. Pu ja 50.224 p t s En ell fi-
g u r e n pa.rtia.es des t inades a les 
necess i ta t s p r inc ipa l s del a o s t r o 
municipi de les quals ,nos ocu- j 
rparero en a l t r e s n ú m e r o s . | 
, = L a b r i g a d a municipal ha co- j 
mensades ja les obres del a i -
xamplament - del c a r r e r de les 
F i g u e r e t e s . 
: = S ' h a fet u n p r e g ó anunc ian t 
que e s t á n ' d e manifest a la S a l a 
les condic ions per les ob res de 
- i rban i sac ió del ca r r e r d 'Ama-
deo. ü ls t ipos de S u b a s t a son: 
Excavac ió p e r e sco ta r el c a r r e r { 
:'à 5'23 p t s . ra, qúb ics . S 
E x c a v a c i ó dels fonaments de 
J a part dels cos t a t s a 2 pts , m3. j 
• Cons t rucc ió de la pare t di ta a 
l í p t s m S . | 
i' La p a r e t h a d 'esser igual a la 
del pas se ig del tren amb petrifs 
i m g m e t r e de gru ixa . T e n d r á 
:ün e s m e n a r de m e t r e s cúbics , 
f —Ent re els so lda t s a r t a n e n e s 
;del M a r r o c an a qui FAjunta-
Jítient ha d ' env ia r impermeab les 
figura N 'An ton i F e r r e r (a) V e r -
raeí que p e r descu i t dels c a l l i s -
tes no figura va en la la llista que 
publ icarem. . 
M E T E O R O L O G I A 
H a segu i t ü n s al d imec re s 
fent d iades bo r r a scosos i p l u -
joses propie« de U t a rdo r . Ca-
D A d i* h a v i e m t e n g u d a p tu j a , 
n o p lu ja t o r r e n c i a l , sinó" pri-
p r ima i seguida . D i j o u t v a 
fer u n a d i ada e s p l è n d i d a i 
s e m b l a v a q u e h a u r i a la, b o n a 
t e m p o r a d a peró el d i ven rea se 
torno, posa r d ' a q u e s t a s e t m a n a 
sa t o m à p o s a r d ' a i g o I e n c a r a 
dura . A r a j a se pe r t pe r m a s s a . 
E S T A T S A N I T A R I 
No L h i h a v&Aémïa m ga i r a 
mala l t i e s sols l e s c r ò n i q u e s , 
co lque òïic i e ls s egu i t s t ube r -
cuJosos q u e d e s g r a e i a d a m e u t 
n o s f e a v e e i í « n ^de la n o s t r a 
vila. 
M Ü ß T 
Corn se pot v e u r e en el Ke-
g i s t r e , d ima i '3 ,24 , m o r í l ' a m o ' n 
J u a n F e r r a g u t E s t e v a , a l ' e d a t 
de 62 a n y s . E r a bon h o m o a 
c a r t a c aba l D u r a n t u n a q u i n -
zena D ' a n y s d e s e m p e u y a el 
e a r r e e de oe iador m u n i c i p a l a 
g u s t dels A j u n t a m e n t s i poble . 
A b a n s D E posa r se m a l a l t E S T I -
g u í e m p l e a t en LES pvopiedata 
d e D . L í u i s D e s p u i g (a. c. s .) I 
a ix í a q u e s t c o m la seua Sra . vit>-
d a s e m p r e l ' han ap rec i a t mo l t . 
F a u n a t e m p o r a d a que cometi-
sä a es tar m a l a l t du la g a r g a -
mel l a i de c a d a d i a segn í m é s 
a b a t u t , fins q u e d ia ho-
r a b a i x a el toc d ' u n a E x t r e m a-
u n e i ó a n u n c i a q u e per E.£l a r r i - | 
b a r a la d e r r e r * h o r a . 
AI cel s ia ell i rebi sa famí-
lia i e s p a c i a l m e n t son fill, el 
n o s t r o a m i c i s u g e r i p t o r d e 
«Llevan t» D . J u a n r e s i d e n t a 
F r a n ç a , el n o s t r o Cond."-!, 
A L T R A M O R T 
D i a 2 5 d e m a t i n a d a m o r í F 
a m o ' ß J n a n N e b o t ( a ) T i t a F 
f d a t À © 6 4 . A l Q<*\ sia I D e u 
d o n i a ea famí l ia m o i í s D ' a u y s 
dò T I D A p e r p o d e r p rega r p e r 
ell . 
N A Ï A E N S A 
Disgapte passat l'esposa de 
D . A n t a u ï E s t e v a (a) R e g a l a l 
d o n à f e l i smeu t a l l u m u n n i n e t 
q u e ban ba t i a t a m b el i iom de 
J u s e p M a n u e l . S i a e n h o r a b o -
n a a s o s pa re s , 
O P E R A T 
A la cl ínica d e l D r . F e r r a n -
Ho fou o p e r a t a q u e s t a .setma-
n a p a s s a d a l ' a m o ' n P e r e R a b a -
só i s e g o n s no t íc ies l 'opftraeio 
a n à m o l bè. L a . s e tmana p r ò -
x i m a li h a n de fer la s e g o n a 
D e u li a jud i , 
E L S P o R C S 
De c a d a d ia és a n a t píf jorant 
l ' a s s sumpte dels p o r c . Apenes 
hei h a m e r c a d e r s que 'o vu lgu in 
i de gcada d ia el p r e u s 'en v a 
me's per avali . H a n a r r i b a t s a 
p a g a r s e els mil lors a Í '75 pts es 
Kg. i pe r a r a hi ha e s p e r a n s a de 
que se tonain a l e g r a r . 
C A S A M E N T 
Dimecrei pasiat, d\a 25 a )e»7i 
MITJA EN ]A ctpçlla del Ho*PITAF t 'MNL-
r*n en matrimoni la Sia. D a . Antoni» 
Quetglis {aj Carrílla, i «I Sargertt d' 
Infanteria D. Antoni IQuiles fiy del 
•xsargent *e la Gua. Cívíí D, Veo. 
La C E I O K Ó N I se veríflea amb una pom-
pa com poques vegedet le veu iquí, 
per aixó a ona r de'ia plnji perji»tent 
qu« ^ueia la p!as»eta del Ho»pilal í 
ei carrur des Trespoiet eren piens de 
gtnt. Nsvii» i convidat? teudiren amb 
tr«i antomóvilí. Ell anava veitít d* , 
uniforraç i ella amb beüissim vestit de 
cresp, val de verge amb Üarguissim 
ro»jegay, corona i ram d* taronger, 
Benehí l'unió el Rt, D. Ratel Masstnet 
Pvrt. tmb assUténci» del Jutge suplent 
D. Uorens'Mis, tssent testimonis D . 
Jaume Nadal i D, Antoni Quet ï les 
parents de la novu. 
Després de !a cerimònia ae aerv 
un exquiílt reíresc al* concurrents al 
act«. Deu les don bona unió i moU» 
anys d'estar plegaís. 
^ • V I C A R I A A S A C O L Ò N I A ? 
S e g o n s se diu s e r à p r e s t un fet 
Ja c r e a c i ó d ' u n a V i c a r i a a S a 
Colònia d« St P e r e . P e r de pron¬ 
t e ía noble S r a D a , Do lo r s 
T ruyo l s V i u d a d e ©«•pu ig an 
a qui t an t deu aquel l Hègare t h a 
fet dona t iu d e l a c a n t i d a t sufi-
cient pe r a s s e g u t a r l i una impor-
t an t pens ió anua l . A r a fa l tava 
t r o b a r lo neces sa r i [per v-otar d e 
casa an aqu«s t a V i c a r i a i segu-
ramen t s e r à c o s a reso l ta d o n a t 
i ' a p o y a m e n t p romès pel Mfig. 
A jun t amen t i l ' ace r t que ha pre-
sidit en l ' e lecc ió | d e p e r s o n e s 
pe r la Comisiò e n c a r r e g a d a de 
r e c a u d a r d inés . A q u e s t e s son: 
D. P e r e A m o r ó s q u e ' s ei major 
propie tar i d ' a l l i ^després *de l a 
dita S r a . , D. F r a n c e s c F u s t e r 
P v r e úe S ' E r m i t a de Bet lem i 
D . A n d r e u F e m e n i e s exbat le d 1 
d ' A r t i i p rop ie t a r i d e ia Colò-
nia. 
Vo ld r í em to t e s les gest ions 
donin el r e su l t a t qué'·s d ' e s p e r a r 
i sia p r t s t *n fet e l n o m e n a m e n t 
de V ica r i . 
C E R T A M E N 
Demà de cap vespre en eí nou Jo cal de 
l 'Associació |d 'Obreres dejSt Josep 
se celebrarà el certamen que s'ha 
organisat entre els i les deixebles 
del Col· legí de St Josep, que diri-
geix D^- Marg-afida Estelrich i en el 
qu'tl prenen també part les obreres 
de l 'associació 
Segons notícies son moftes les 
com posicions presentades. En l'ac -
te de tíatnà s e desclouran eís sobres 
se dàràn a conèixer e ls autors. 
D'aqueix acte, si D e u ho vol, en 
donarem ampla notícia en el n°. 
nróx im. 
M e r c a t d ' I n c a 
Nota de p r e u s q u e r eg i r en en 
el d e r r e r Merca t d ' I nca : 
Bessó a 235'00 pts. quintà". 
Bla t a 29'00 « c o r t e r a . 
X e i x a a 29'50 « * 
Ord i del pais a 21 '00 id. 
« foras ter" a 20 '50 id 
C ivada mal lo rqu ina a ló'OO íd. 
« fo ras te ra a l 5 ' 5 0 i d . 
F a v e s c u i t e r e s , v e y e s a 3 8 ' t » 
Id. o rd inà r i e s v e y e s a 34 00 ida 
Id. pe l bes t i a r novel les a 30'00 
pts s a c o r t e r a . , 
E I N E S D'EÏT F O N 3 S T 
Si vo leu c o m p r a r E I N E S D ' E N P O N S E T , c a d a dia les po reu tro-
b a r a C A N F R A N C E S C S A L E M de Sa P lassa , aon t hi h a es tabü t el 
epósi t , i ell a lguns d i u i i e n g e s s e r á a q u í . 
P I R O T È C N I A E S P I N O S A 
H u e v o s p r o g r a m i s pa--a R A M I L L E T E S DE PÜEG%% 
A R T I F I C I A L E S prop ios p a r a fiestas pa r t i cu la res , d e ba r r io , j a r d i s e s 
ec . e t c . 
Novedad en F U E G O S E L É C TRICOT de grar? e ^ í e M a r y 
uv ias de fuego p l a t e a d o y d o r a d o , 
F1 i E G O S J A P O N E S E S — C O H E T ES R E A L E S con cabel lera 
Geh . s de ho«©r=s=eC©ketes cléctfic«3**«Cohetea e * C Q n d i ¿ * * = 
©hf .s r e a l e s coa lluvia d o r a d a y p la t eada . 
D t r e c d é : A r t à . T a u l e r a 16 
Reservat per en 
[ imita Bujosa (a) G a m m a 
Prest sortirai l'awwi 
ÜÁL PUBLICO EN GENERAL!! 
JULIÁN GARAtl 
P a i t i e i p a a t o d o s q u e o s t e n t a la r e p r e s e n t a c i ó n d e la* sisnient .es 
ca sa s j a r t í cu los : 
CASAS 
E s t a b l e c i m i e n t o s E d g L e v g 
R . P e d r a s a . . . . 
E d i c i o n e s A r a m i s . 
Soc i edad A r i t a . 
I n f o r m a t i v a m e r c a n t i 
B u f e t e R e n a c i m i e n t o 
e t c . e t c , 
. A r t í c u l o s r e c l a m o 
. Y i u o s da Te-éz 
.Nove las por e n t r e g a s 
. P r o g r e s i o n e s 
. i n f o r m e s comerc ia les 
IL ; Í 
ere. 
Casa p a r a la v e n t a en A r t à : — C A L L E P A L M A >•". 6 
(SA DROGUERIA) 
Vìsitad la casa i pedici lnformes de los artica!os 
SERVICIO DE CARRUAJES 
SARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MANGOL 
A tedas las llegadas del Ferrocarril hay 
c«#he paite chxetst* para Capdep*ra y 
(Sa&rratgaeia de estes pun tos sale «tr« 
pajsa tedas las salidas de tren. 
fíay también coches aBspeníbles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
»IRE®«ÍÓN: ANWL0,1. 
àutemòvite de l l o p e r 
DBLS GERMANS 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada a r r i b a d a de tren van a l 'Es t ac ió . 
T e ñ a n servic i c o m b i n a t a m b el F e r r o c a r r i l . 
S s c u r s í e n s a Ses Ccves , .CaIar ra t jada i d e m é s 
pun t s de Mal lorca a p r e u s c o n v e n g u t s . 
D I R I G I R S E : 
C a r r é d 'En ? i t x o l n . ° 8 . 
Id Son Se rve r» n° 29 ARTA. 
i b i 
iVOLEÜ ESTAR BEN SERYTS7I 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entre Artà i Palma i h e í 
va eada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
«lasse d'encarregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. An es cos-
at des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n°.3. 
Q-rand.es Almactnes 
a n J o s é 
D l 
Yus.. I p t e i o Fig-uerel 
ÜOT, C O M O N A D I E ! 
áitiÜ&i «a praaies, «sta casa , todas las 
MANDES NOVEDADES 
lífliHK $km tm que tienen ea grandes existencias 
L«Í4VB«S mçmsm PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y 4 « * T « É Í mA& town*» que nadie. 
i m m iff i i n m m 
A L M A C E N E S M A T 8 N S 
© E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L E D E J A I M E II n." 5 9 a l 49 
Palma eie Mallorca 
S A S T R E R I A P A R A S E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S Y N O V E D A D E S 
P A ^ A V E S T I R D E T O D A S C L A S S E S 
SR AN JA BARCINQ 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RES; ANELLES, PLANS I CONSULTES. 
taíraacSes í pancU 
En l loc s e troben t i i l lòs que a la 
P A N A D E R Í A V l C t C T l '~:\ 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
A sa b o t i g a he i t robareu sesïïpre ^ ¡ O Í S 
panets, ga l le tea , bescu l t s , r o l í e í s , 1 totz 
casta de p a s í i e w í a . 
T A M B E S E S E R V E I X a D O & ï C 
Netedat, pront i tut i e c o n o m i a 
DESPA1G: 
C a r r e i ' de Palma 3 bis. ARTÀ 
Si Voleu menjar bo i llegííisr 
O H d ' o l i 
di r ig iu-vos a 
D . J U S E P P I N A • 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
T@ olis de p r i m e r a i s e g o n a c lases a 
p r e u a a e o m o d a t s . 
S e r v e i x b a r r a l s de 16 li t r o s a domic i l i . 
V E N T E S E N GROS I A L p l i T A L L 
A G E N C I A D E A R T Ä A PALMA 
I V I C E V E R S A 
D E 
A N T O N I GIL1 (A) C O M U N A 
Y 
B W E . F L A a U E R ( A ) M A N G O L 
SER VWi DIARI EN PRONTITUT 1 E'CONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
P a l m a •- B a n c h d e S'oli, 24. 
D I R E C C I O A r t ä - C a n Mangol , A o g u l o 1. 
* --Can C o m u n a - P o n t a r r ö 3Q. 
C A F È E^MSE M E S T H À N S A 
de varies classet; i preus 
S£>N TORRA CADA DIA 
V e n t a en la b o t i g a de comes t ib les d ' e r 
J A U M E CABRER 
C. ANTONI'BLANES 
